







































òï~ê= ~åÇÉêÉ= jÉåëÅÜÉåI= âçããí= àÉÇçÅÜ=
ëÉäíÉå=ãáí=áÜåÉå=áå=hçåí~âíK==
=
aáÉ=^ìëëíÉääìåÖ= łjÉåëÅÜÉå= áå= ÇÉê=_áÄäáçJ
íÜÉâ“=ÖáÄí=ÇÉå=ł^åÇÉêÉå“=Éáå=dÉëáÅÜí=ìåÇ=
ä®ëëí= ëáÉ= òì=tçêí= âçããÉåW=_ÉëìÅÜÉê=ÇÉê=
råáîÉêëáí®íëÄáÄäáçíÜÉâ= bêÑìêí= ïìêÇÉå= áã=
j~á=ìåÇ=gìåá=OMMU=îçå=ãáê=ÖÉÄÉíÉåI=^ìëJ
ë~ÖÉå=ïáÉ= łiáíÉê~íìê= áëí= ÑΩê=ãáÅÜÁ“=çÇÉê=
ł^äë=háåÇ=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ÇáÉëÉë=_ìÅÜ=ÖÉäáÉÄí“=òì=
îÉêîçääëí®åÇáÖÉåK= ^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= Ü~ÄÉ= áÅÜ=
ëáÉ= ÇçêíI=ïç= áÅÜ= ëáÉ= áå= ÇÉê= _áÄäáçíÜÉâ= ~åJ
ÖÉëéêçÅÜÉå=Ü~ííÉI=ÑçíçÖê~ÑáÉêíK==
=
káÅÜí= ~ìÑ= ~ääÉå= _áäÇÉêå= ëáåÇ= mÉêëçåÉå= òì=
ëÉÜÉåI=~ìÅÜ=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=îçå=ãáê=^åÖÉëéêçJ
ÅÜÉåÉå= åáÅÜí= áããÉê= ~ääÉ= ^ìëë~ÖÉå= ÉêJ
Ö®åòí=Ó=ÇÉê=_ÉëìÅÜÉê=çÇÉê=ÇáÉ=_ÉëìÅÜÉêáå=







ãáê= ^åÖÉëéêçÅÜÉåÉå= ëíÉíë= ÑêÉáïáääáÖ= ìåÇ=
îÉêäáÉÑ= ëéçåí~åK= káÅÜí= àÉÇÉê= ï~ê= ÄÉêÉáíI=
ëáÅÜ= éçêíê®íáÉêÉå= òì= ä~ëëÉåI= Ç~= à~= ÇáÉë=
ëíÉíë= ãáí= ÉáåÉê= âìêòÑêáëíáÖÉå= pí∏êìåÖ=
îÉêÄìåÇÉå= ÖÉïÉëÉå= ï®êÉK= fÅÜ= ÄÉÇ~åâÉ=
ãáÅÜ= Ç~ÜÉê= ÄÉá= ~ääÉå= mÉêëçåÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ=











aáÉëÉ=ÇêÉá=_ΩÅÜÉê=åÉÜãÉ=áÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉ=Éáåë~ãÉ=fåëÉäW=z. Zeit: „Bis(s) zum 
Morgengrauen“, „Bis(s) zur Mittagsstunde“, „Bis(s) zum 
Abendrot“.=
=
_ΩÅÜÉê= ãΩëëÉå= interessant, gut strukturiert & ansprechend 
sein.=
=
bëÉäëçÜêÉå=áå=_ΩÅÜÉêå=ëáåÇ=hässlich, aber manchmal nützlich.=
=
iÉëÉòÉáÅÜÉå= â∏ååÉå=mir helfen, meinen „akt. Lesestand“ wieder 
zu finden. 
=
báå= _ìÅÜ= Ñ~ëòáåáÉêí=ãáÅÜI= ïÉåå=die Handlung spannend & mitreißend 
ist (Freizeitbuch) bzw. ich die Infos erhalte, die ich 
suche (Unibuch).=
=
^äë=háåÇ=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ÇáÉëÉë=_ìÅÜ=ÖÉäáÉÄíW=total viele, u.a. „Pippi Lang-
strumpf“, „Hanni & Nanni“, … 
=
fÅÜ=äÉëÉ=ÖÉêåÉ=alles mögliche (Krimi, Liebe, Familie, …), lasse 
mich oft von den Titeln der Büchern leiten.=
=
táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=_ΩÅÜÉê=ëçääíÉå=nicht zu hochtrabend & unverständ-
lich geschrieben sein.=
=
eáÉê= áå= ÇÉê= råáÄáÄäáçíÜÉâ= äÉëÉ= áÅÜ=nur wissens[schaftliche] Bücher / 
Zeitschriften für das Studium. 
=
jÉáå=iáÉÄäáåÖëçêí=áå=ÇÉê=råáÄáÄäáçíÜÉâ=áëí=ÉáåÉ=ruhige, menschenleere Ecke 
(egal wo). 
=



















_ΩÅÜÉê=ïÉêÇÉå=åáÉ=ganz aus unserer Gesellschaft verschwinden.==
=
aáÉëÉ= ÇêÉá= _ΩÅÜÉê= ïΩêÇÉ= áÅÜ= åáÉ= îÉêëÅÜÉåâÉåI= ëçåÇÉêå= ëáÉ= ãáê= ëÉäÄëí= â~ìÑÉåW=
Fällt mir keins ein. Ratgeber würde ich nicht verschenken.=
=









^äë=háåÇ=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ÇáÉëÉë=_ìÅÜ=ÖÉäáÉÄíW=alles von Astrid Lindgren.=
=




eáÉê=áå=ÇÉê=råáÄáÄäáçíÜÉâ=äÉëÉ=áÅÜ=gerade was zur „Gesetzgebung“.=
=














tÉåå=ãáê= ä~åÖïÉáäáÖ= áëíI= ëÅÜå~ééÉ= áÅÜ=ãáê= ÇáÉëÉ=_ΩÅÜÉêW=„Der gepfefferte 




bëÉäëçÜêÉå=áå=_ΩÅÜÉê=ïÉêÇÉå=wenn möglich entfernt. 
=










táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= _ΩÅÜÉê= åÉÜãÉ= áÅÜ= ~ã= äáÉÄëíÉå=ãáí= größter Gründlich-
keit.=
=
eáÉê= áå= ÇÉê= råáÄáÄäáçíÜÉâ= äÉëÉ= áÅÜ=Fachliteratur zur Geschichte all-



















_ΩÅÜÉêI=ÇáÉ=òì=íÉìÉê=ëáåÇI=lasse ich mir schenken.=
=




jÉáå= iáÉÄäáåÖëçêí= áå= ÇÉê= råáÄáÄäáçíÜÉâ= áëí= die 3. Etage, neben den 








^ìÑ=ÉáåÉê=wìÖÑ~Üêí=ÇΩêÑÉå=ÇáÉëÉ=_ΩÅÜÉê=åáÅÜí=ÑÉÜäÉåW=welche, die ich noch 



























tÉåå=ãáê=ä~åÖïÉáäáÖ=áëíI=ëÅÜå~ééÉ=áÅÜ=ãáê=ÇáÉëÉ=_ΩÅÜÉêW=Das varriiert. Je 





bëÉäëçÜêÉå=áå=_ΩÅÜÉêå=ïÉêÇÉå=von mir nicht geschätzt.=
=
_ΩÅÜÉêI= ÇáÉ= ÇáÉ= tÉäí= åáÅÜí= Äê~ìÅÜíW= Wörterbücher Frau-Deutsch, etc. 
Mathebücher.=
=
táê=â∏ååÉå=_ΩÅÜÉê=~ìÅÜ=zum Pressen von Blümchen verwenden.=
=
^äë= háåÇ= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ÇáÉëÉë= _ìÅÜ= ÖÉäáÉÄíW= „Lotta kann Radfahren“ von 
Astrid Lindgren + „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner=
=





eáÉê= áå= ÇÉê= råáÄáÄäáçíÜÉâ= äÉëÉ= áÅÜ Inhaltsverzeichnisse und Buch-
rücken.=
=
jÉáå=iáÉÄäáåÖëçêí=áå=ÇÉê=råáÄáÄäáçíÜÉâ=áëí=das Café Hilgenfeld. 
=
(Schöne!)= iáíÉê~íìê= (also Belletristik)= áëí= ÑΩê= ãáÅÜ= nach einem 






















_ΩÅÜÉê=ä~åÖïÉáäÉå=ãáÅÜI=ïÉåå=sie geistlos sind. 
=









jÉáå=iáÉÄäáåÖëçêí=áå=ÇÉê=råáÄáÄäáçíÜÉâ=áëí (verrate ich nicht) 
=
iáíÉê~íìê= áëí= ÑΩê= ãáÅÜ= – keine Ahnung – ich will hier keine 

























táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=_ΩÅÜÉê=ïÉêÇÉå=leider zu oft nicht ausgeliehen.=
=
eáÉê=áå=ÇÉê=råáÄáÄäáçíÜÉâ=äÉëÉ=áÅÜ=fast nie.=
=
jÉáå=iáÉÄäáåÖëçêí=áå=ÇÉê=råáÄáÄäáçíÜÉâ=áëí=die ReligionsabteilungK=
=
iáíÉê~íìê=áëí=ÑΩê=ãáÅÜ=unentbehrlich.==
==
=
háê~=pK=
bêòáÉÜìåÖëïáëëÉåëÅÜ~ÑíL=dÉëÅÜáÅÜíëïáëëÉåëÅÜ~Ñí=EQK=pÉãÉëíÉêF=
fÅÜ=äÉëÉ=ÖÉê~ÇÉW=łbáåÑΩÜêìåÖ=áå=dÉëÅÜáÅÜíÉ=lëí~ëáÉåë“K==
=
